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 Мета роботи - аналіз сезонності вікової структури та розвитку ускладнення у хворих на кір. 
 Підйом захворюваності на кір по всій Україні та у Сумській області зокрема почався восени 2005 
року. 
Згідно наказу УОЗ Сумської міської Ради, до інфекційного відділення  МКЛ № 4 госпіталізуються всі хворі 
(дорослі та діти) на кір, які мешкають у місті Суми та Сумському районі. Госпіталізація проводиться як за 
епідемічними, так і за клінічними показниками. 
 Хворі на кір почали поступати у відділення з кінця листопада 2005 року – 3 хворих, грудень 2005- 
43, січень 2006 – 46, лютий –33, березень 36 , квітень – 27, травень – 20, червень – 20. Всього у відділенні за 
цей період проліковано 233 хворих на кір (46 у 2005 році, що становить 6,5% від усіх хворих та 187 у 2006 
році, що становить 26% відповідно). 
Серед хворих було 27 (9,2%) дітей, з них до 3-х років – 4; 4 – 10 років – 4; 11 – 18 років – 19. Більше 50% 
пацієнтів складали студенти та учні різних навчальних закладів міста. У перших 8 хворих діагноз був 
підтверджений лабораторно методом ІФА з виявленням Ат IgM.  Середній ліжко-день був 8,0. 
Неускладнені випадки склали 61,5%, ускладнені – 38,5%, з них 2 (2,5%) - вірусний менінгоенцефаліт, 7,5%, 
– пневмонія, 60 (58,7%) - гострий бронхіт –21(21,7%) -  загострення хронічної патології. 
  Таким чином, відмічається відсутність сезонності захворюваності на кір, також відрізняється 
захворюваність у різних вікових групах -  більше хворіли дорослі. Перебіг захворювання був переважно 
середньотяжким. 
 
